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c,>ibnia mercantil grega. En escavar per sota les restes dc la casa romana 
s'han trobat altres restes d'humils habitacions iberiques iguals a les dels 
poblats coneguts de la costa catalana. Aquest barri, en el seu estrat rom&, 
degué construir-se vers el segle I a. de J. C. En el tros conegut fins ara, 
q~:e és una petita part del perímetre voltat per les muralles de basament 
dc pedra i part alta de formigó, es construi'ren cases molt amples, una de les 
quals és la que hem estudiat i que ocupa una superfície d'uns vuit-cents 
metres quadrats. Té la planta típica de les cases de tipus hellenístic, amb 
atri i peristil. Els paviments 111.6s antics són d 'opus  s i g n i n u m ,  i els mosaics 
conservats, senzills, perb alguns amb ernblernae de tipus alexandfi, són 
posteriors. El  peristil apareix voltat d'un criptopbrtic cobert amb bigues 
posades horitzontals. Si cerquem parallels d'aquest tipus de casa en trobem 
dJ~xtraordin&riament semb1a;its a Pompeja, de la qual sabem la destrucció pl 
segle I. Pompeia és una ciutat amb grans influPncies helleniques ; aixb explica 
la seva similitud amb Empúries, de rel igualment grega. Per tal de fer 
aquestes semblances visibles, el comunicant mostra plantes i fotografies 
d'Emp6ries i de cases pompeianes de les quals escolleix per a l'examen la 
casa anomenada de Menandre dins el recinte urb& i la coneguda amb el nom 
de vi l la  dei  Misteri  en l'krea suburbana. El  problema que es planteja a Em- 
púries és el de la conservació cl'aquestes restes, ja que, o cal resignar-se a 
llur desaparició, o bé restaurar-les tan completament que quedin cobertes. En 
aquest cas les cases de Pompeia poden servir de guia. Actualment s'estan 
fent proves en vistes a la restauració. 
Intervenen els Srs. J. PVIG I CADAFALCH (exposa alguns antecedents dc 
la prjmera *poca de l'escavació d'aquesta casa i nlanté el criteri de fer 
una consolidació que perineti cle conservar les restes descobertes), J. VILA- 
SISCA (en tota lestauració que es faci caldria deixar clarament destriada la 
part autentica de la part restaurada) i F. DURAN I CAGAMEHAS (parallelisme 
~ ~ m h  una villa ronlana clc Mao). - R. AI,I~EIV~ I L T , A U R ~ ,  Secretari. 
20 desembre 1950: Llengua i Literatura. - Presideis el Sr. R. A~Anlohi 
I Senrz.4. 
El  X'III~SIDEN'I' fa l'elogi dlEinili Valles, Memb~e de la Societat, mort el 
dia 26 de novembre. 
El  Sr. JOSEP M. DE CASACUUEI~TA exposa la seva coruunicació sobre Poesies 
jovenivoles de Jacint  Verdaguer ,  l'objecte de la qual és presentar a la So- 
cietat ttnes mostres d'aquells escrits i dels comentaris que han d'acompa- 
nyar-10s et1 l'cdició que el co~liunicant en prepara. Els quatre testos escollits 
són d'assumpte histbric. Un d'ells, A l  hdroe rtzontanyds E n  Joseph Manso, 
llavia estat publicat en el volum dels Jocs Florals de l'any 1865, perd no 
figura en cap dels reculls, parcials ni generals, de composicions de l'autor. 
Dels altres, que corresponen sens dubte al darrer període (anys 1867 a 70) 
del cicle jovenívol de la producció verdagueriana, només se'n conserven 
esborranys, i són rigorosament inedits ; el comunicant els designa amb els 
títols L a  Morta-Viva,  Bac de Roda i Roca Guinarda.  Com a introduccib a la 
lectura i el conlentari cl'acluestes peces, el Sr. Casacuberta esposa les carac- 
terístiques i la cronologia del conreu del g6nere histbric per E n  Verdaguet 
durant la seva jovenesa, a is í  con1 la ideologia i els sentiments patfibtics que 
solen inspirar aquest comeu. Adverteix també que alguns dels escrits verda- 
guerians fins ara inconeguts o molt poc coneguts posseeixen un real merit 
intrínsec, perb que són de bon tros més nombrosos els d'escassa o nulla 
vllua literlria. Adhuc aquests - afegeix - ofereixen gairebé sempre un 
interes per a l'estudi de la figura del gran poeta, adés perque aclareixen 
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fe ts  o aspectes de  la seva v ida,  adés per referir-se a t emes  n o  a1,ludits enlluc 
inés dins  la seva vasta producció, adés encara per llur util i tat  per a expl i -  
' 
car-nos la gPnesi d'altres composicions seves.  - A.-M. BADIA I MARGARIT, 
Secretari. 
17 gener 1951: Historia. - Presideis el SI-. R. ARAMON I SEI:~IA.  
EI PRESIDENT presenta u n  exemplar  de  la  primera ' p a r t  de  l'obra E l s  di- 
plomes carolingis a Catnlztnya del Sr .  Ramon  d'Abadal i d e  V i n y a l s ,  editada 
i -ecentn~ent  per 1'Insti tut .  
E l  Sr .  RAMON GURBRN I D O M ~ N W I - I  presenta unes  Notes  sobre la redacció 
de la Crbnica de Pere el C e ~ i m o n i d s .  ' Dóna a coneiser dos documents  inP- 
di ts ,  que decanten altra vegada cap al rei Pere l'atribució d 'una part impor- 
tan t  de  la seva Crbnica. La primera carta és  escrita a Tortosa el primer 
d'abril d e  1371, i a m b  ella el rei demana a Bernat Descoll el punt  e n  quk era 
interroinpuda la redacció e n  els quaderns que  aquest tenia ,  per ta l  de  fer-la 
continuar ; com que  n o  Ili ha cap indicació que  E n  Descoll h i  hagués treballat, 
a lmenys  de  la manera preponderant e n  quP h o  v a  fer després,  el comunicant 
creu m é s  aviat que devia guardar el manuscri t  ta l  com conservava altres ob- 
jectes cars al rei, a l l A r x i u  de les portes ferrades del Palau de Barcelona. 
L a  segona carta és datada el 3 d'abril de 1373, i se 'n  despren que  e1 rei 
cledicava unes  hores a fer avanqar la  Crbnica, a m b  l 'a jut  de diversos 
collaboradors, entre els quals f igura u n  tal Arnau Torrelles. E l  Sr .  G.ubersi 
dóna algunes referPncies biogrj f iques  d'aquest n o u  personatge. El  t e s t  de  la 
Crbnica confirma aquesta noticia : des de  la mei tat  del capítol segon al 
conlenqament del quart ,  la redacció t é  u n a  gran un i ta t ,  t an t  pel telna com per- 
que presenta mol ts  docunlents intercalats. El  comunicant comenta després el 
conegut d o c u ~ n e n t  de  1375 que  conté les instruccions a Bernat Descoll, i la 
possible data de  la revisió q u e  el rei v a  fer cle diversos passatges de  la Crb- 
nica ; finalment parla dels trossos que  devia redactar E11 Descoll, i espl ic í~  la 
seva grisor per la  prudPncia que dcvia desplegar per tal de poder ina t l t e~ l i f - se ,  
c o m  h o  f éu  durant  trenta anys ,  ell ui1 dels prin1er.s llocs de  l'admi1iistraci6 
del reialme. 
Intervenen el 1'1iEsr~Em (felicita el con~unicai l t ,  que  ha f e t  avui  ~ u z a  bri- . 
llant entrada al nostre m ó n  academic, i subratlla l'interes actual per a l 'estudi 
de  les crbniques catalanes, de  les quals anuncia diverses properes edicions, 
tan t  per part de  l J Ins t i tu t  com de les Editorials Barcino i Selecta),  i els 
Srs .  M .  COLI, I ALENTORN (sobre el mecanisme cle revisió de  la  Crbnica del 
Cerimoniós i la participació d ' E n  Descoll) i J .  AINAUD. - JOAN MLRCAUEI~ ,  
Secretari. 
24 gener 1951 : Llengua i Literatura. - Pressdeis el S r .  R .  ARAMON I S E R R I .  
El  S i .  PERE BOHIGAS esposa Tres  notes sobre la poesia catalana del 
segle S V .  Dóna breunlent idea de l'obra de Francesc d e  la V i a ,  Andreu 
Febrer, Joan Basset,  Prhsita,  Jordi de  Bant Jordi,  Ausias  Marcli, Lluís  de 
Vilarrasa, Lleonard de Siors I Pere Torroella, poetes presos c n  considera- 
ció, i examina en llurs poeilles els dos temes de  l 'actitud davant  la  dona i 
de la tristesa amorosa i la nlaiiera d'esemplilicar.  L a  veneració envers la 
daina n o  és  incompatible a m b  l'atac brutal que  sol anal adreqat contra una 
dona determinada. E l  culte a la dama - d i u  - ordinariament n o  troba cor- 
respondencia ; d'aci la tristesa amorosa, t e m a  mol t  inlportant de  la  poesia 
dels trobadors, a ix í  com de la de  Prbsita,  Jordi de  S a n t  Jordi i Andreu  Fe- 
l. Aquesta cornunicaci6 lla estat publicada, amb algunes ampliacions, als   estudis 
Kcnihnicsu, I1 (1949-50), 135-1'48. 
